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dung (4): 100
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(4):37, 80
engravings of (4): 18 
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fall over a cliff (1): 159 
fetuses (3):40-45, (4):44, 98 
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in flood (4): 105 
in Thailand (4):91 
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interspecies relationships (4): 102-103
Karnataka (4): 5 9
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range states (4): 117
rogue (4):55, 72, 107, Ref. nos. 26%, 3385, 
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room (AMNH) (3):97 
“secret” language (4):iv, 82, 98 
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survives flood by “taking to the trees”
(1): 159
Tamilnadu (4):55-59 
trade in wild (4):60-61 
translocation (4):82 
Tsavo (4):26-33 
Tuli (4):iv, 92 
twins (4): 85 
urban (4):55
wallah (4):55-60, Ref. no. 3432 
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working (4)55-59, 81
workshops (1):156-157, (2):139-149, (3):84- 
85, (4): 103-104
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Butch, Af (4):65, 80 
Caesar, As (4):77 
Calvin, As (4):91
Casey, Af (3):93
Cathy, Af (3):92, (4):94
Chanchal Kali, As (4):56
Chandra, As (4): 99
Chang, As (2): 186
Chang, As (4): Ref. no. 5241
Chang Dee, As (4): 77
Chapati (or Ihie), As (4):40, 42
Chieng Mai, As (3):89
Chuni, As (4):97-98
Churchill, Af (1):85
Cinda, Af (2):32-38
Cindy, As (3):93, (4):Ref. no. 5064
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Columbus, Ng (4):52
Congo, Af (1): 170, (4):9-10
Connie, As (4):54
Cora, As (4): 101
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Deep Gaj, As (4):34
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Eliemay, As (2): 10 
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Etty, Af (1): 140, 142
Fenykovi Elephant, Af (1): 152, (4):91
Flora, Af (4):92, Ref. no. 2745
Flora, As, Moscow Zoo (4):95
Fritha, As (4):90, 101
Gacha, As (2): 11
Ganesh, As (3):33-39
Ganesha, As (4):Ref. nos. 3214, 4158
Genny C, Af (4):91
Gerry II (Sissy), As (1): 159
Grace, Af (4):Ref. no. 4498
Gretchen, Af (4): 102
Groucho, As (4):Ref. no. 3486
Hamako, As (2): 11
Hana, As (2): 10
Hanako, As (2):10-11, (4):101-102
Hannibal, Ng (4):52
Haruko, As (2): 11
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Hazel, Af (1):54, 56
Hebe, As (1):156, (3):90, (4):54, Ref. no.
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Helinka, Af (4):38-39, 43, 45, 47 
He-Man, As (3):89 
Hezy, Af (4):92-93 
Himeko, As (2): 10
Hugo, As (4):77, 101 
Hyder Ali, As (2):84 
Igal, As (4):40, 41
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Josephine, Af (4): 10 
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Jumbolino (Bubbles), Af (4):93 
Jung Pershad, As (4):36 
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Kamala, As (4):91 
Kansha, As (4):33-36 
Karaunda, As (4):76-77 
Karha, As (4): Ref. nos. 4879, 4880, 5240 
Katerina, Af (4):38, 39, 43-46 
Kathy, As (4):68, Ref. no. 3614 
Kenya, Af (4): 103
Khartum (also Khartoum), Af (3):91, (4):79 
Kijana, Af (4):66, 103 
Kikuko, As (2): 11
King Tusk, As (4):81, 94, 105, Ref. nos. 
3492, 5494
Kita, As (2): 155, (4):67 
Koko, As (4):Ref. no. 3675 
Kubwa, Af (4):98
Kumari, As (4):69, 99, Ref. no. 3392 
Lara, Af (4):39, 42-46 
Laura, Af (4):80, 91, 94, 105 
Learned Elephant, The, As (4):93 
Limbo, Af(4):39, 43-44 
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Lisa, Af (3):97
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Lucky, Af (4):91 
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Makky, Af (4):99 
Mako, As (4):Ref. no. 2741 
Mali, As (4):70, Ref. no. 2708 
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Mandrie, As (1): 155, (3):90 
Ma Pyu, As (3):89 
Margo, Af(l): 148, (2):39-41 
Marrie, Af (4):91 
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Maverick, As (3):97, (4):77, 102
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Misty, As (2): 165-166
Miyko, As (2): 11
Modoc, As (4):Ref. no. 3733
Mogul, Ng (4):52
Mollie, As (4):79
Moola, As (4):98, Ref. no. 5046
Motek, Af (4):37, 39, 42-45, 47
Motek, As (4):38, 40, 41-42, 44, 46
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nos. 4225, 5167 
Moxie, Af (4):Ref. no. 2835 
Myitcha, As (4):90, 101 
Nana, As (2): 11 
Ned, As (4):77 
Niko, Af (4):39, 43-44, 46 
Nikolai, As (4):68, 106 
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